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黒 田 バ レイシヨ収穫
(津高)井 上 葉菜の管理
(津高)奥 島 ダイコン ･カブ間引
安 井 牛舎の管理









黒 田 サ トイモの管理































































































































平成3年度農場実習(日Ⅰ甘 Ⅳ)日程表 岡 山 大 学 農 学 部 附 属 農 場
ill(311) li-1 (321) TV-1 (341)
? ? ??? ?
月 日 内 容 主担当者 月 日 内 容 主担当者 月 日 内 容 主担当者
137 411 オリエンテーション
138 425 作付計画
139 5 9 施肥設計
140 523 和牛の管理
141 6 6 バ レイシヨ収穫
142 620 カンシヨ定植







150 1 9 残業収納
全 員 171 4
黒 田 172 4
黒 田 173 5
(津高)井 上 174 5
黒 田 175 6







黒 田 177 7 4 ブ ドウの袋掛け
黒 田 178 919 ハクサイ間引










安 井 184 1
?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ????????
?????



























? ? ? ? ?
オリエンテーション
雑草防除 (津 高 )
乾草調製 (津 高 )
和牛の審査 (津 高 )
和牛の審査 (津 高 )
和牛の審査 (津 高 )
和牛の審査 (津 高 )
牧草播種 (津 高 )
和牛の管理 (津 高 )
和牛の管理 (津 高 )
和牛の管理 (津 高 )
和牛の管理 (津 高 )
椎茸防除 (津 高 )
データ処理
??? ??????
I-2 (322) Ⅲ-2 (332) Ⅰ-2 (312)

























久保田 188 418 水稲の栽培
安 井 189 5 2 水稲の予措
久保田 190 516 水稲苗管理

















安 井 19912 5 稲作機械の取り扱い
久保田 2001219 データ処理










































時刻 7月22日 (月) 7月23日 (火) 7月24日 く水) 7月25日 (木) 7月26日 (金)
6-78910ll234521 集合移動 (岡山-株高) - 起床 起床 起床 - 起床
炊事 炊事 炊事 炊事
草刈 草刈 草刈 草刈
奥島 久鑑坦 蓮田 安産 産土 JHⅥ 榊 盈田 盈土
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
章乞草収納 移動 (-岡山) 移動 (-岡山) 出発準備
果菜 .果実の収桟 水田管理 見学久堤担 .解散 -
産土 塞_基 三宝




移動 (-控高) 移動 (-津高)
入浴 入浴 入浴 入浴
夕食 夕食 夕食 夕食親随金 片付







時刻 8月26日 (月) 8月27日 (火) 8月28日 (水) 8月29日 く木) 8月30日 (金)
678910ll2345-21 集合移動 (岡山-梓高) - 起味 起味 起床 起床 -
炊事 草 刈 弘 烏 炊事 炊事
草刈 草刈 草刈
三宝 盈島 産土 久像坦 星坦 盈坦 敷島
朝食 朝食 朝食 朝食
消掃 清掃 清掃 清掃
牛舎実習 妓宜 牛舎実習 抜宜 牛舎実習 妓宜 牛舎実習 捜宜
和年の審査 乾草収柁 草地の管理 和牛の管理
悲 崖貝 盈島 奥畠
昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩清掃
和牛の審査 柁草収機 草地の管理 移動 (揺高一岡山)解散
1,)l縞成 .諸注意 産土
⊥ 星坦 盈島場内見学 崖周
機械実習 盈島
牛舎実習 圭真宜 牛舎実習 法皇 牛舎実習 壬重量 牛舎実習 圭真宜
入浴 と 人手谷 入浴 入浴
夕食 夕食 夕食 夕食親睦会
休憩 片付 休憩 片付 休憩 片付
講義 講義 講義
(和牛の審査.) (モンゴルの (自然に対する感動)









大森芳樹 ｡黒田俊郎 ｡方呂野誠一 :
暖地春作バレイショにおける収量の年次変動と施肥反応 日本作物学会中国支部研究集線 32,48-49
(1991)
岸田芳朗 ･岡達多恵子 ･井上 良 :
低山地開発によって造成した和牛牧場の水のミネラル含有量について,岡山大農学報 78,35-39(1991)
























安井公一 ･土居川俊二 ･塩飽政弘 :
デンドロビウム.)ビルの開花に及ぼす低温処理期間中の照度の影響,同大農場報告 13･14,3-6(1991)
附属農場を利用した研究の口頭発表 (平成3年度)











梶村達人 ｡イニヨーマン ウィディアルク･前日庸介 ｡永井一哉 ｡日鷹一難 ･中筋房夫 :
イネ有機栽培が害虫個体群に及ぼす影響 Ⅱ.長期間有機栽培を継続している水田での事例,35回日本応
用動物昆虫学会要旨,141(1991)
久保田尚浩 ｡高木真吾 ｡工藤正吾 :
モモ果実の渋味発生に及ぼす樹勢の影響,園学研 60(別2),110-111(1991)
久保田尚浩 ･蔵本哲治 ｡紅谷文夫 ･笹辺幸男 ｡安井公一 ･高木伸友 :
モモ果実における生理障害発生の品種ならびに台木による違い,国学雑 60(別2),114-115(1991)
黒田俊郎 ･植高智樹 ｡郡 健次 ｡熊野誠一 :
ダイズ品種における花器脱落習性,日作紀 60(別1),48-49(1991)
黒田洋詩 ｡稲垣言要 ｡佐藤公行 :
単離葉緑体における蛋白質合成の光による制御の機構,日植学会48回中四国支部大会,(1991)
黒田洋詩 ｡稲垣言要 ･佐藤公行 :
単離葉緑体におけるDl蛋白質合成の光制御の機楓 日植学会56回大会,(1991)
高 俊平 ･西村修枝 ･久保康隆 ･中村怜之輔 ｡稲葉昭次 :
果実の成熟開始時におけるエチレン生合成の誘導機構 (第2報),固学机 60(別2),600-601(1991)























区分 氏 名 研 究 課 題 利用分野 指導教官
博2梶村 達 人 イネの有機栽培におけるウンカ .∃コバイ類の個体群 防 除 生 態 学 中筋 房夫
修2郡 健 次 ダイズの収量成立における花房次位の意義 農地生産構造学 黒田 俊 郎
修2大森 芳樹 水稲の無代掻き直播栽培法に関する研究 農地生産構造学 黒 田 俊 郎
修17′1ニ ミクソンテンシオメーターによる土壌水分の観測 農 業 水 利 学 四方田 穆
修 1田中 秀樹 キュウリのケイ酸欠乏症に及ぼす亜鉛とリン酸濃度の影響 作物栄養管理学 三 宅 靖 人
修 1玉置 智 晴 アルス トロメリアの生育周期に関する研究 施設生産管理学 安井 公一
修1中野 治 ｢有機米｣生産に関する技術的検証 農地生産構造学 黒 田 俊 郎
修1西尾 耕 平 イネの生育における非構造性炭水化物の動態 作物機能調節学 熊野 誠 一
修1学4日置 康 文岩本 好 博 草地の植生,気象条件の違いによる放牧牛の行動パターンの変恒 也畜産開発学】底 地生 構造 井 上 良黒 田 俊 郎
化
｢有機米｣生産に関する技術的検証
学4植高 智樹 ダイズにおける花器間競合 農地生産構造学 黒 田 俊 郎
学4岡村 卓弥 岡山系和牛における子牛の価格形成要因 山城畜産開発学 井 上 良
学4佐藤 恭 弘塩飽 政 種子系フリー ジアの低温処理期間中における光条件が開花に 施設生産間理学】廃 管i 安井 公一i 井 公
及ぼす影響
デンドロビウムノビルの低温処理期間中における必要照度
学4谷口 弘 行 水稲の無代掻き直播栽培法に関する研究 ≡値地生産構造学 黒 田 俊 郎
学4太郎 良 一 俊 ダイズにおける追肥窒素の挙動 i農地生産構造学 黒 田 俊 郎
学4筒井 麻 美 周年播種によるレンゲの生育相 農地生産構造学 黒 田 俊 郎
学4難波 和 彦 水稲の無代掻き直播栽培法に関する研究 農地生産用道学 黒 田 俊 郎
学4新居 義 治 トマ トの塩害軽減に及ぼすケイ酸の効果 作物栄養管理学 三 宅 靖 人
学4能美 告 兵庫系和牛の血統構成と産肉成績の関係 山地畜産開発学 井 上 良






三 宅 靖 人
井 上 良
-49-
平成3年度 技官研修日程表 (第10回)
2月17日 (月)
10:30
2月18日 (火)
特別講演
講師 農学部附属農場
総括主任 花房徳治
演題 ｢附属農場30年間を振り返って｣
コメンテイター 三宅教授
安井教授
質疑応答
司会 - ･小西農場長
昼 食
討 議
1)平成3年度作付実施後の諸問題について
司会 ｡- 斉藤主任
休 憩
2)平成4年度作用計画実施に伴う合理化の具体
策について
司会 --土居川主任
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